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Constantinus VII. Porphyriogenitus (913-959) und Romanus I. Lecapenus
(920-944) (Gemeinherrschaft); Constantinopolis; 945 - 959; Solidus; Sear 1751
Avers
Revers
Archivalie
Inventarnummer: 2717
Zitat(e): Sear 1751
DOC III 15
Zwickler 7959
Prägedaten:
Münzstand: Byzanz
Regent(en): Constantinus VII. Porphyriogenitus
(913-959) und  Romanus
I. Lecapenus  (920-944)
(Gemeinherrschaft)
Münzstätte: Constantinopolis
Datierung: 945 - 959
Nominale:
Nominale: Solidus
Material: Gold
Technische Daten:
Gewicht: 4,21 Gramm
Stempelstellung: 6 h
Erhaltungsgrad: 3 (schön)
Beschreibung:
Bildbeschreibung:
Avers: Brustbild Christi m. Kreuznimbus,
Pallium und Colobium frontal im
Segensgestus m. Evangeliar
Revers: Brustbild der beiden Kaiser frontal
m. Patriarchenkreuz
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